



























































































































































千〈代田 1. 78 64 25 35 28 22 12 1 O O O 
187) (1. 66) (34.2) (13.4) (18.7) (15.0) (11.8) ( 6.4) ( 1. 5) ( 0) 0) 0) 
中(169)央
2.75 28 17 37 28 24 23 8 2 2 O 
(1. 91) (16.6) (10.1) (21. 9) (16.6) (14.2) (13.6) ( 4.7) ( 1.2) ( 1.2) 。〉
港 3.23 34 29 62 52 56 69 27 6 O 。
(335) (1. 85) (10.1) ( 8.7) (18.5) (15.5) (16.7) (20.6) ( 8. 1) ( 1. 8) 。〉 0) 
新(294)宿
4.53 20 13 24 24 47 60 48 42 li 15 1 
(2.16) ( 6.8) ( 4.4) ( 8.2) ( 8.2) (16.0) (20.4) (16.3) (14.3) I ( 5. 1) ( 0.3) 
文(179)京
5.02 3 8 10 16 21 40 38 34 9 。
(1.89) ( 1. 7) ( 4.5) ( 5.6) ( 8.9) (11. 7) (22.3) (21. 2) (19. 0) 1 ( 5. 0) 0) 
台(162)東
4.85 9 4 10 18 19 28 42 18 13 1 
(2.10) ( 5.6) ( 2.5) ( 6.2) (11. 1) (1. 7) (17.3) (25.9) (11.1) I ( 8.0) ( 0.6) 
墨(220)田
5.00 19 2 14 12 20 38 61 37 1: 13 4 
(2.23) ( 8.6) ( 0.9) ( 6.4) ( 5.5) ( 9.1) (17.3) (27.7) (16. 8) 1 ( 5. 9) ( 1. 8) 
江(677)東
2.75 263 12 50 55 74 105 75 31 8 4 
(2.56) (38.8) ( 1. 8) ( 7.4) ( 8.1) (10.9) (15.5) (11. 1) ( 4. 6) 1 ( 1. 2) ( 0.6) 
品( 川 4.06 98 13 12 27 22 46 59 65 35 1 
378) (2.92) (25.9) ( 3.4) ( 3.2) ( 7.1) ( 5.8) (12・2) (15.6) (17.2) ( 9.3) ( 0.3) 
大(871)田
4.73 222 10 25 28 46 79 120 126 137 78 
(3.24) (25.5) ( 1.1) ( 2.9) ( 3.2) ( 5.3) ( 9.1) (13.8) (14.5) (15.7) ( 9.0) 
目(235)黒
6.21 O 4 5 9 20 33 49 53 50 12 
(1. 76) 0) ( 1. 7) ( 2.1) ( 3.8) ( 8.5) (14.0) (20.9) (22.6) (21. 3) ， ( 5.1) 
世田谷 5.98 52 11 43 48 87 89 135 203 200 108 
(976) (2.41) ( 5.3) ( 1.1) ( 4.4) ( 4.9) ( 8.9) ( 9.1) (13.8) (20.8) (20.5) (11. 1) 
渋(243)谷
4.44 21 12 14 25 32 48 51 29 11 O 
(2.20) ( 8.6) ( 4.9) ( 5.8) (10.3) (13.2) (19.8) (21. 0) (11. 9) ( 4.5) 。)
杉(557)並
6.66 4 2 15 11 35 53 103 109 164 61 
(1. 80) ( 0.7) ( 0.4) ( 2.7) ( 2.0) ( 6.3) ( 9.5) (18.5) (19.6) (29.4) (11.0) 
中(244)野
6.53 1 2 2 8 10 27 55 73 唾6 20 
(1. 60) ( 0.4) ( 0.8) ( 0.8) ( 3.3) ( 4.1) (11.1) (22.5) (29.9) (18.9) ( 8.2) 
豊(206)島
5.92 1 3 11 13 15 27 40 57 30 9 
(1. 91) ( 0.5) ( 1. 5) ( 5.3) ( 6.4) ( 7.3) (13.1) (19.4) (27.7) (14.6) ( 4.4) 
練(812)馬
5.83 49 7 18 40 59 117 165 157 139 61 
(2.27) ( 6.0) ( 0.9) ( 2.2) ( 4.9) ( 7.3) (14.4) (20.3) (19.3) (17.1) ( 7.5) 
板(529)橋
5.06 59 10 20 36 42 80 108 106 49 19 
(2.49) (11.2) ( 1. 9) ( 3.8) ( 6.8) ( 7.9) (15.1) (20.4) (20.0) ( 9.3) ( 3.6) 
(3北41) 
4.77 40 15 19 24 31 54 58 51 38 11 
(2.60) (11. 7) ( 4.4) ( 5.6) ( 7.0) ( 9.1) (15.8) (17.0) (15.(}) (11.1) ( 3.2) 
荒川 5.42 14 1， 2 6 8 7 21 42 39 21 1， 1 
161) (2.30) ( 8.7) ( 1.2) ( 3.7) ( 5.0) ( 4.3) (13.0) (26.1) (24.2) (13.0) く0.6)
足(898)立
5.30 91 16 40 58 77 114 181 120 121 80 
(2.62) (10.1) ( 1. 8) ( 4.5) ( 6.5) ( 8.6) (12.7) (20.2) (13.4) (13.5) C 8.9) 
葛(583)飾
5.25 85 6 21 32 39 60 91 118 s9 42 
(2.80) (14.6) ( 1.0) ( 3.6) ( 5.5) ( 6.7) (10.3) (15.6) (20.2) (15.3) ( 7.2) 
江(戸川 4.90 184 11 20 35 52 79 106 120 126 85 
818) (3.17) (22.5) ( 1. 3) ( 2‘4) ( 4.3) ( 6.4) ( 9.7) (13.0) (14.7) く15.4) (10.4) 
来帰(属12埋3)立地 O. 70 I 102 I 1 I 4 I 4 I 4 I 5 I 1 。 O 2 
(1. 76) I (田.0)I ( 0.8) I ( 3.3) r ( 3.3) I ( 3.3) I ( 4. 1) I ( 0.8)パ 。〉 〈 。)I ( 1. 6) 
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!I't- .1_ ，tIo I " .1_ 'tIO I平均
木 造|防火造|耐火造|延焼速度比
計 1. 79階 I 29.4% 23. 8% I 50. 9% I 25.4% I O. 513 
千 代 出 1. 90 11.1 42.2 7.2 19.0 73.8 0.176 
中 央 1. 92 23.8 42.3 10.8 28.2 61. 0 0.263 
港 1. 84 17.5 39.6 9.9 34.1 56.0 0.290 
新 宿 1. 86 27.2 44.7 10.7 50.1 39.2 0.393 
文 京 1. 87 29.3 45.3 17.4 47.3 35.3 0.435 
4口2、 東 1. 91 33.2 52.3 15.2 48.3 36.5 0.421 
墨 田 1. 83 36.6 49.4 13.4 60.8 25.9 0.479 
江 東 1. 81 28.0 39.0 10.9 60.8 28.3 0.458 
品 JIl 1. 85 32.7 47.5 13.1 58.4 28.6 0.462 
大 田 1. 78 32.6 41. 8 27.3 50.6 22.1 0.543 
日 黒 1. 81 33.3 43.9 25.5 50.4 24.1 0.526 
世 田 谷 1. 77 31. 2 38.5 33.3 47.7 18.9 0.582 
渋 谷 1. 85 25.9 41. 9 14.8 47.0 38.2 0.410 
杉 並 1. 78 32.5 38. 7 32.3 51. 6 16.1 0.595 
中 野 1. 83 36.5 44.9 23.9 57.5 18.6 0.553 
豊 島 1. 85 32.9 44.5 17.1 56.8 26.1 0.488 
練 4馬 1.73 28.3 32.5 38.8 48.4 12.8 0.636 
板 橋 1. 76 28.1 37.5 20.4 54.7 24.9 0.505 
北 1. 81 31. 8 43.1 16.8 57.0 26.3 0.487 
荒 JIl 1. 81 40.3 50.4 16.6 63.5 19.9 0.524 
足 立 1. 69 25.7 31. 2 32.8 49.7 17.5 0.589 
葛 飾 1. 77 31. 2 37.6 29.2 53.7 17.1 0.579 
江 戸 JI 1.73 27.7 32.0 32.4 54.2 13.3 0.611 






























表 3 空地率のメッシュ数分布 (昭和54年9月〉
千(代田 4，485 25.0 77 28 13 15 6 7 9 10 7 15 187) (29.8) (41. 2) (15.0) ( 7.0) ( 8.0) ( 3.2) ( 3.7) ( 4.8) ( 5.3) ( 3. 7) ( 8.0) 
中(169)央 5，747 20.6 79 23 14 5 10 3 11 7 8 
9 
(23.5) (46.7) (13.6) ( 8.3) ( 3.0) ( 5.9) ( 1. 8) ( 6.5) ( 4.1) ( 4. 7) ( 5.3) 
港 5，670 17.6 146 59 36 19 22 15 14 12 4 8 (335) (21. 7) (43.6) (17.6) (10.7) ( 5.7) ( 6.6) ( 4.5) ( 4.2) ( 3.6) ( 1. 2) ( 2.4) 
新(294)宿 5，172 8.7 206 26 25 12 7 8 2 3 1 
4 
(12.0) (70.1) ( 8.8) ( 8.5) ( 4.1) ( 2.4) ( 2.7) ( 0.7) ( 1. 0) ( 0.3) ( 1. 4) 
文(179)京 2，569 8.8 104 38 10 11 7 4 2 2 1 
O 
(12.7) (58.1) (21. 2) ( 5.6) ( 6.1) ( 3.9) ( 2.2) ( 1.1) ( 1. 1) ( 0.6) 0) 
台(162)東 5，068 14.8 112 10 6 5 7 7 6 1 5 
3 
(15.9) (69.1) ( 6.2) ( 3.7) ( 3.1) ( 4.3) ( 4.3) ( 3.7) ( 0.6) ( 3.1) ( 1. 9) 
墨(220)田 2，079 16.5 123 29 18 12 7 9 5 3 7 
7 
(19.1) (55.9) (13.2) ( 8.2) ( 5.5) ( 3.2) ( 4.1) ( 2.3) ( 1. 4) ( 3.2) ( 3.2) 
江(677)東 2，520 46.5 125 61 61 56 49 33 44 36 57 155 (50.1) (18.5) ( 9.0) ( 9.0) ( 8.3) ( 7.2) ( 4.9) ( 6.5) ( 5.3) ( 8.4) (22.9) 
品( 川 2，283 26.0 178 47 23 7 11 7 19 16 19 51 378) (29.4) (47.1) (12.4) ( 6.1) ( 1. 9) ( 2.9) ( 1. 9) ( 5.0) ( 4.2) ( 5.0) (13.5) 
大 閏 2，783 27.5 446 73 37 32 29 26 25 20 28 155 (871) (29.4) (52.1) ( 8.4) ( 4.2) ( 3.7) ( 3.3) ( 3.0) ( 2.9) ( 2.3) ( 3.2) (17.8) 
目
(235) 黒 1，580 
4.7 165 36 19 10 3 1 1 O O o 
( 8.2) (70.2) (15.3) ( 8.1) ( 4.3) ( 1. 3) ( 0.4) ( 0.4) 0) 。〉 0) 
世(9田76)谷 2，682 14.8 500 150 80 58 57 31 27 23 15 35 (18.9) (51. 2) (15.4) ( 8.2) ( 5.9) ( 5.8) ( 3.2) ( 2.8) ( 2.4) ( 1. 5) ( 3.6) 
渋(243)谷 3，547 12.0 166 22 15 7 8 2 5 2 5 11 (15.2) (68.3) ( 9.1) ( 6.2) ( 2.9) ( 3.3) ( 0.8) ( 2.1) ( 0.8) ( 2.1) ( 4.5) 
杉(557)並 1，769 7.7 352 89 47 28 15 14 10 
O O 2 
(11.4) (63.2) (16.0) ( 8.4) ( 5.0) ( 2.7) ( 2.5) ( 1. 8) 0) 0) ( 0.4) 
中(244)野 1，609 5.4 171 39 16 18 2 2 O 1 
。 O 
( 8.9) (70.1) (16.0) ( 6.6) ( 5.3) ( 0.8) ( 0.8) ( 0) ( 0.4) 0) 0) 
豊(206)島 2，658 3.9 160 21 12 8 2 O 1 2 O 
。
( 6.8) (77.7) (1..2) ( 5.8) ( 3.9) ( 1. 0) 0) ( 0.5) ( 1. 0) 0) 0) 
練(812)馬 1，140 19.2 208 169 121 108 88 38 29 18 6 27 (27.3) (25.6) (20.8) (14.9) (13.3) (10.8) ( 4.7) ( 3.6) ( 2.2) ( 0.7) ( 3.3) 
板(529)橋 2，304 17.2 238 82 45 37 34 25 16 12 13 27 (22.8) (45.0) (15.5) ( 8.5) ( 7.0) ( 6.4) ( 4.7) ( 3.0) ( 2.3) ( 2.5) ( 5.1) 
オヒ 2，137 19.9 155 46 30 29 15 12 11 6 5 32 (341) (24.2) (45.5) (13.5) ( 8.8) ( 8.5) ( 4.4) ( 3.5) ( 3.2) ( 1. 8) ( 1. 5) ( 9.4) 
荒川 1，193 17.2 93 14 11 10 5 8 7 5 4 4 161) (20.2) (57.8) ( 8.7) ( 6.8) ( 6.2) ( 3.1) ( 5.0) ( 4.3) ( 3.1) ( 2.5) ( 2.5) 
足(898)立 1. 695 
18.6 279 200 134 84 53 39 21 17 21 50 
(26.7) (31. 1) (22.3) (14.9) ( 9.4) ( 5.9) ( 4.3) ( 2.3) ( 1. 9) ( 2.3) ( 5.6) 
葛(583)飾 1，036 25.7 209 84 51 40 33 22 27 
17 24 76 
(30.4) (35.8) (14.4) ( 8.7) ( 6.9) ( 5.7) ( 3.8) ( 4.6) ( 2.9) ( 4.1) (13.0) 
江戸川 1，034 31. 7 255 143 63 56 48 33 23 32 27 138 818) (36.4) (31. 2) (17.5) ( 7.7) ( 6.8) ( 5.9) ( 4.0) ( 2.8) ( 3.9) ( 3.3) (16.9) 





















































区 市動比占街め困率地難る部消区域分防活にの 区 市毒比街童率地謡部鴎分に
千代田 oω| 渋 谷 12 
中 央 3 杉 並 26 
港 4 中 野 28 
新 宿 5 豊 島 17 
文 京 1 練 馬 39 
ぷ日コ、 東 4 板 橋 24 
思4孟=与 田 6 北 7 
江 東 19 荒 JfI 11 
品 )1 13 足 立 27 
大 田 21 葛 飾 24 
目 黒 12 19 
世田谷 21 未帰属埋立地 95 


































測定時 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (筆険宮)
651 1，411 1，891 1，151 1，030 1，029 862 580 9，355 
第1回日
( 6.9) (15.1) (20.2) (12.3) (11. 0) (11. 0) ( 9.2) ( 6.2) ( 4.3) I ( 3.7) (3.58) 
間 2描 2刷 1即 1醐!臨棚田 76 国 9，355 
第2回目
( 6.3) I (23.9) I (27.9)(13.9) I (11. 5) I ( 8.8) I ( 4.7) I ( 1. 9) I ( 0.8) I ( 0.3) (2.62) 




















1 1 1~ 300，(未 1
2 1 日 O~ 1.500 
3 1500~ ふ口口)
4 I 3.00 O~ 5.C 日 F
5 I 5.000、 8.00日
6 1 8.000~12.0C 日
712.00口、16.000
8I 1 6.0 0 0~21.0 0 0 



















図 1 建築物の焼失面積ラ γク〈危険度〉の推移
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表 5混成率及び平均延焼速度比の変化
54 年 度 47 年 度
区 名
造 I防火造 I耐火造 I平速均度延焼比 造 l防火造 i耐火造|量管官木 木
千代田 7.2% 19.0% 73.8% 0.176 9.4% 30.2% 60.4% 0.263 
中 央 11. 3 29.1 59.6 0.273 17.6 31. 6 50.8 0.344 
港 9.9 34.1 56.0 0.290 16.6 42.4 41. 0 0.399 
新 宿 10.7 50.1 39.2 0.393 17.8 57.4 24.9 0.498 
文 京 17.4 47.3 35.3 0.435 25.9 47.3 26.8 0.512 
ぷ口品、 東 15.2 48.3 36.5 0.421 20.7 53.7 25.6 0.502 
墨 回 13.4 60.8 25.9 0.479 18.4 61. 4 20.2 0.527 
江 東 10.9 60.8 28.3 0.458 16.5 63.8 19.8 0.524 
口ロ口 JI 13.1 58.4 28.6 0.462 22.3 58.1 19.6 0.543 
大 田 27.3 50.6 22.1 0.543 38.5 46.0 15.5 0.620 
目 黒 25.5 50.4 24.1 0.526 39.5 44.0 16.5 0.618 
世田谷 33.3 47.7 18.9 0.582 49.5 37.2 13.3 0.674 
渋 谷 14.8 47.0 38.2 0.410 24.6 47.7 27.7 0.502 
杉 並 32.3 51. 6 16.1 0.595 48.6 41.1 10.3 0.687 
中 野 23.9 57.5 18.6 0.553 36.2 51. 2 12.6 0.629 
豊 島 17.1 56.8 26.1 0.488 27.7 56.2 16.1 0.580 
練 a馬 38.8 48.4 12.8 0.636 59.0 33.2 7.8 0.744 
板 橋 20.4 54.7 24.9 0.505 35.9 48.4 15.7 0.610 
北 16.8 57.0 26.3 0.487 25.9 55.7 18.3 0.561 
荒 )1 16.6 63.5 19.9 0.524 23.3 62.2 14.5 0.576 
足 立 32.8 49.7 17.5 0.589 46.6 41. 6 11.8 0.671 
葛 飾 29.2 53.7 17.1 0.579 47.5 41. 6 10.9 0.680 
江戸川 32.4 54.2 13.3 0.611 47.9 44.1 8.0 0.697 

























































































































CHANGE OF REGIONAL DANGER DEGREE OF 
FIRE SPREAD DURING THE 1973-1980 
Masayuki KotanI 
Center for Urban Studies， Tokyo Metroplitan University 
C01Jψrehensive Urb出IStudies. No. 17， 1982， pp. 47-56 
It has been pointed out that urban structures and facilities of the 23 Ward Area involves 
great danger in the case of earthquake fire. In 1973 the Tokyo Fire Department inv岱 tigatedthe 
danger due to fire spr田 din built up areas in the event of earthquake and established a regional 
danger degree of fire spread by 250 meter mesh which has been used as the basic material for 
various disaster preparedness. 
For about the last 7 years， urban structures have been changed and the various countermeas-
世田 forearthquake fire prevention have been undertaken by the organizations concerned. Accor-
ding to those changes， the factors related to fire spread must also be changed. The second meas-
ur四 lentof regional danger degree of fire spread was carried out in 1980 and announced to the 
public in March 1982. 
The following points are made clear by this inv.岱 tigation.
(1) In the Ward Area as a whole the regional danger degree of fire spread has the 
tend回 cyto deαease. This is because of the increase of fire pr.∞fed buildings and fire protected 
housα. 
(2) In the outer zone， itis made clear that the increase of the danger degree of fire spread 
due toぬedcrease of large scale open spaces useful for cllecking fire spread. 
Such characteristics are clearly shown in Figure 1. 
